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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  Белорусский
газоперерабатывающий  завод  РУП  «Производственное  объединение
«Белоруснефть».
Цель дипломного проекта – выявление направлений и разработка 
мероприятий совершенствования системы управления качеством продукции 
исследуемого предприятия.
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  системы  и
механизма управления качеством Белорусском газоперерабатывающем заводе
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», выявлены «сильные»
и «слабые» стороны системы управления качеством предприятия.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью с  позиций  совершенствования  управления
качеством  продукции  на  Белорусском  газоперерабатывающем  заводе  РУП
«Производственное  объединение  «Белоруснефть»,  а  именно:  повышение
качества продукции за счет внедрения новых технологий; совершенствование
системы  управления  качеством  на  БГПЗ  РУП  «Производственное
объединение  «Белоруснефть»;  совершенствование  системы  материального
стимулирования на предприятии.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемой системы управления качеством 
завода, все заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их на 
авторов.
